


























































Change of Consciousness of Chorus Members Triggered by a Choral Concert (2): Focusing on Three Members
Masako MUSHIAKI and Rinko HAYAKAWA











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本番前 本番中 本番後 変化
累計
個々の団員の練習頻度 多 少 多 少 多 少 多 少
練習方法・内容 32 21 3 0 1 8 14 5 84
団員・仲間 28 11 18 8 12 3 17 4 101
指導者・指導内容 34 5 50 20 8 2 19 1 139
合唱技術・特質 36 13 13 7 12 2 17 7 107
個々の思い 41 26 47 22 55 21 30 6 248
その他 5 2 9 5 6 3 6 3 39
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